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I-sö bérlet Hétfőn, 1876 október 23-kán, 
ad a t i k :
20-ik szám.
KOSOK
D rá m a  5 fe lvonásban,  í r iá k  ; M ore  au,  és Öelacour. Fordiloíta Mártonffy Frigyes,
1 -sö ;ép: A z  ü rö iupálh tkás  ember. 2-dik kép: A  rab lás. 3 -ik  kép: A z  első tanú. 4-ik  kép: M i  a  g y i l k o s  ?
kép:
8 -ik  kép. A  g n iilo tin  és a fö lfedezés.
Szem ély
Lesurque Jeromos — -___ ___ —  Ferenczi. | Lambert —  — . .  — ___ ___ Latabár.
\ Lesurque József, fia Párizsi polgár — ~~ I f Postamester — —  — Daróczi.
| Dühöse, kiszabadult fegyencz — — 1 Egresi. | Gref’fier — — — —  — - Némethi.
Dezső —  — —  . — Demidor. j Piuczé —  — — —  _ — Makróczi.
Joiiquet pinezér — —  — — Fényén. Utas — — — —  — Tószegi.
Dumont, postavitelnök — „  _ — Győri. Rendőrügynök — — —  , — Bácskai.
Magloire, postakocsis — — __ —  Aranyhegyi. Börtönőr — — — ' — — Nyitrai,
Daubauten. békebiró — —  — —  Szathmári A. Hóhér —  — — —  _ Boránd.
Choppard Péter (a szeretetreméltó) lókupecz Föl tény i. Johanna, Dubosc kedvese — —  __ Lénárdné.
Courrioi —  — — ■ — Szathmári K. Júlia, Lesurque leánya — — Hahnelné.
Fouinard — — — — Egri. A postamester leánya —: - — ‘ Latabárné.
Guerneau —  — —  _ _ ízsó. Csendőrök. Egy szerzetes. Nép,
Történik Párisban és környékén. Idő: 1796.
Tisztelettel értesittetik a n. é. közönség, miszerint a második bér- 
1  Á “■ •  1  A r  let a h o l n a p i  előadással veendi kezdetét. Bérletár 20 előadásra
A I *  I p .T , |1  1 # következő: Családi páholy 90 frt, Alsó és középpáholy 60 frt,
# Felső páholy 40 frt, Támlásszék 15 frt, Első rendüzártszék 12 frt, 
Másodrendű zártszék 8 frt o. é.
árak: Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 frt. Másodeme­leti páholy 8 frt. Támiásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Első rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr, 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig, d.u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
7, vége 9 óra 
után.
Legközelebbi újdonságokul adatnak,—  Ba l á z s  Sándor legújabb bohózata: „ K é t  
é v  l l l l l l v a “  vagy . a női emailtipatlo. Kétszáz év utáni divatos öltözékekkel, és 
Vízözön vagy: a Hóé l?árkaja.“ Nagyszerű tündéries vígszinmö képekben ; 
egészen újonnan festett díszletekkel, —  gépezetekkel.
Debreczen 1876. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm) X e m m é r y  La jou ,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1876
